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Nowadays, many students experience problems to understand English grammar 
as a second language, especially in secondary schools. In teaching and learning 
grammar, there are several methods of choice for teachers to realize the objectives to be 
achieved. Accordingly, there is much debate among teachers about methods which is 
appropriate to the level of students, especially for low achievers. Until now, teachers 
have not reached agreement on an effective method to teach low achievers and enhance 
their understanding of grammar. With many of the methods of teaching grammar, the 
debate among teachers still occur. The methods that become a matter of debate are 
Inductive and Deductive methods of teaching. A case study was conducted involving 
sixty students of secondary four who failed English subject in their PMR trial 
examination. The purpose of this study was to identify the most effective method to be 
applied to students who are weak in mastering Adverbs of Frequency.  In addition, the 
study is to identify students' perceptions of two methods of teaching grammar which are 
inductive and deductive. Sixty students with low marks in PMR trial exam were chosen.  
Students are then divided into two classes for the treatment of two different methods of 
teaching grammar. The instruments used to obtain the data are pre-test, post-test and 
questionnaires. In determining the performance of students receiving inductive and 
deductive teaching, student performance is measured based on their performance in the 
pre-test and post-test. Mean scores for both test obtained by each group and the margin 
of improvement are    analyzed and compared. The findings showed that both groups of 
students who receive the inductive and deductive teaching had shown improvement in 












Dewasa ini, ramai pelajar mempunyai masalah dalam penguasaan tatabahasa 
bahasa inggeris sebagai bahasa kedua terutamanya di peringkat sekolah menengah. 
Dalam pengajaran dan pembelajaran tatabahasa ini, terdapat beberapa kaedah yang 
menjadi pilihan guru untuk merealisasikan objektif yang hendak dicapai. Sehubungan 
dengan itu, banyak perdebatan di kalangan guru berkenaan kaedah yang bertepatan dan 
bersesuaian dengan tahap penguasaan pelajar terutamanya untuk pelajar yang lemah. 
Sehingga kini, para guru belum mencapai kata sepakat berkenaan kaedah yang berkesan 
untuk mengajar pelajar lemah dan meningkatkan kefahaman mereka dalam tatabahasa 
bahasa inggeris.  Dengan wujudnya pelbagai kaedah mengajar tatabahasa, perdebatan 
dikalangan guru masih berlaku. Di antara kaedah yang menjadi tajuk perdebatan adalah 
induktif dan deduktif. Satu kajian kes telah dijalankan melibatkan 60 orang pelajar 
tingkatan empat yang gagal dalam peperiksaan percubaan PMR. Tujuan kajian ini 
dilaksanakan adalah untuk mengenalpasti kaedah manakah yang lebih berkesan untuk 
diaplikasikan kepada pelajar yang lemah ini dalam menguasai „Adverbs of Frequency‟. 
Selain daripada itu, kajian dijalankan bertujuan untuk mengenalpasti persepsi pelajar 
terhadap kaedah pengajaran induktif dan deduktif. 60 pelajar telah dipilih berdasarkan 
keputusan peperiksaan percubaan PMR di mana mereka adalah 60 pelajar yang 
mempunyai markah terendah. Pelajar ini kemudiannya di bahagikan kepada 2 kelas 
untuk mengikuti 2 kaedah pengajaran tatabahasa yang berlainan. Instrumen yang 
digunakan untuk memperolehi data adalah pra ujian (pre-test), ujian selepas pengajaran 
(post-test) dan juga soalan kaji selidik. Dalam mengenalpasti prestasi pelajar yang 
menerima pengajaran induktif dan deduktif, ianya berdasarkan pencapaian mereka 
dalam „pre-test‟ dan „post-test‟. Perbezaan min di antara 2 kaedah tersebut akan di 
analisa dan dibandingkan. Dapatan kajian menunjukkan kedua-dua kumpulan induktif 
dan deduktif telah mempamerkan peningkatan prestasi, namun begitu kumpulan induktif 
menunjukkan peningkatan yang lebih baik berbanding deduktif.  
 
